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NOTA 
Se aclara que el artículo publicado en la Revista Memorias del IICS del Vol. 13 Nº 2 
con el título “Creencias y comportamientos saludables relacionados a las 
enfermedades crónicas no transmisibles en asistentes al Programa 
AsuRiesgo del Instituto de Previsión Social” 
 http://scielo.iics.una.py/scielo.php?pid=S1812-
95282014000200008&script=sci_arttext no tiene relación y los datos utilizados no 
proceden del protocolo original de estudio de AsuRiesgo realizado bajo la 
supervisión del Dr. Derliz Mereles de la Universidad de Heidelberg, Alemania, que 
fueron publicados en: 
http://www.scielosp.org/pdf/rpsp/v38n2/v38n2a06.pdf 
http://www.scielo.br/pdf/abc/v104n5/0066-782X-abc-20150021.pdf 
http://www.scielo.br/pdf/abc/v104n5/pt_0066-782X-abc-20150021.pdf 
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00486993 
http://asuriesgo.de/ 
https://www.facebook.com/asuriesgo/ 
https://twitter.com/asuriesgo 
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NOTE 
The article published in Memorias del IICS Journal, Vol.13 Nº 2 under the title 
“Healthy beliefs and behaviors relates to non-transmissible chronic 
diseases in people attending the AsuRiesgo Program of the Instituto de 
Previsión Social”  http://scielo.iics.una.py/scielo.php?pid=S1812-
95282014000200008&script=sci_arttext  is not related and does not include any 
data from the original study of AsuRiesgo carried out under the supervisión of Dr. 
Derliz Mereles from the Heidelberg University, Germany that were published in:  
http://www.scielosp.org/pdf/rpsp/v38n2/v38n2a06.pdf 
http://www.scielo.br/pdf/abc/v104n5/0066-782X-abc-20150021.pdf 
http://www.scielo.br/pdf/abc/v104n5/pt_0066-782X-abc-20150021.pdf 
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